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于一般大楼的风机盘管可能有 1 000 个以上 ,每路的
RS - 485 总线理论上最多只能挂254 个节点 ,因此采用
RS - 232 至 RS - 485 单串口转换器将计算机连入总线
无法满足 1 000 多个节点的通信要求。这里用 2 块研
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华公司的 4 端口高速 RS - 485PCI 接口卡扩展出 8 路
并行的 RS - 485 总线 ,这样每路总线上最多只需接 200
个节点 ,数据传输可以达到较高的波特率 ,即满足了现
场的需要 ,也提高了通信的效率。数据采集模块以单
片机为核心 ,采用 MAX485 将串行口转换为 RS - 485
规程连入 RS - 485 总线 ,将采集到的数据传送给上位
管理计算机或接收上位机的指令。系统的框图如图 1





3 . 1 　数据结构
帧分为数据帧和命令帧两种结构 ,格式为
命令帧结构 :
帧开始 目标地址 0 ×FF 命令码 校验码 帧结束
　　数据帧结构 :
帧开始 目标地址 序号 长度 数据区 校验码 帧结束
　　帧开始、帧结束符 :规定帧的开始和结束的标志 ,




序号或命令字标识位 :1 个字节 ,其值为 0 ×FF ,则
为命令帧 ,否则为数据帧 ,此时存储的是数据帧的序
号。
长度 :标志数据区的长度 ,1 个字节。
命令码 :规定主站向从站发出的命令。
数据区 :数据区的总长度一般不超过 150 字节。
校验码 :这里采用国际标准化的循环冗余校验码
的编码体制(CRC) 进行校验 ,长度是 2 个字节。
主机向从机发送命令帧。从机收到命令帧后 ,通
信正常则向主机发响应信息和数据信息。







帧的打包和拆包过程中 ,采用 0 比特插入技术加以处
理 ,即发送方包装数据帧时 ,对除帧开始符以外的其它
数据段进行检查 ,遇到 5 个 1 时就在后面插入 1 个 0 ,
接收方在拆包数据帧时 ,检查 0 比特插入区的内容 ,遇















该系统基于 RS - 485 总线 ,数据传输距离远、抗干
扰能力强 ,适合于在高层写字楼 ,办公楼的安装 ,保证
系统的可靠性和稳定性。
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